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?????????????????????????????????
?????Evergreen Marine Corporation???????Yang Ming Marine 
Transport Corp.???????Wang Hai Lines Ltd.???????????
???????????? 30???????????????????
??????????14??21????????????????????
???China Ocean Shipping?Group?Co.: COSCO????????????
? ??China Shipping Container Lines: CSCL??26 ? ? ? ? ? ? ? ?
?Shandong International Transportation Corp.: SITC???????????
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1 ???72? 1 ,018 153 15 .0 1
2 ?????????????39? 885 340 38 .4 1
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2 ,734 1 ,648 60 .3 1
3 ??????????26? 2 ,206 ? ? ?
4 ???72? 1 ,367 119 8 .7 4
5 ??????29? 753 62 8 .2 4
6 ???10? 603 ? ? ?
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